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 Bagi mengulas seniman dalam cabaran abad ke-21 ini, timbulnya persoalan 
mengenai apakah peranan seni dalam memperkembangkan bentuk seni dan budaya 
supaya sejajar dengan kematangan teknologi elektronik dalam masyarakat hari ini. 
Seni Video adalah video yang di hasilkan oleh seniman-seniman Seni visual. 
Ianya bermula semenjak pertengahan 1960an, khususnya 1965 apabila seniman 
Fluxus, Nam Jun Paik membuat pitanya yang pertama daripada kamera mudah alih 
portapak Sony dan kemudian memainkannya pada hari yang sama di Café ‘a Go 
Go di Greenwich Village, New York. Video di gunakan sebagai bahantara, bukan 
untuk penggayaan. seniman menggunakan teknologi video dalam pelbagai cara 
menarik. Alat perakam video itu sendiri lahir dalam tahun 1926 di London. Ianya 
di cipta oleh seorang saintis iaitu John Logie Baird. Tiga puluh tahun selepas itu, 
barulah wujudnya televisyen (Mat Irvine, 1987). Elektronik moden telah berjaya 
memperkenalkan perakam video dan kamera video.  
Seperti juga Seni Konseptual, Seni Video menawarkan seniman alternative 
selain daripada seni yang berorientasikan objek seperti catan dan arca. Di barat, 
kebanyakan seniman dalam pergerakan Konseptual yang bekerja dengan video, 
mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk membawa karya seni keluar dari galeri, 
untuk menggunakan bahasa dan elemen-elemen tampak lain, menarik fokus 
daripada objek seni kepada seniman mahupun penonton dan mengurangkan 
penekanan terhadap keuntungan kewangan dalam menilai sesebuah karya seni. 
 
  
 
 
 
 
Seniman-seniman yang terlibat dengan video adalah dari pelbagai cabang 
estetika seperti catan, arca, filem, fotografi, muzik, persembahan, tarian dan teater. 
Nam Jun Paik, Wolf Vostell, Vito Acconci, Bruce Nauman, Peter Campus dan Les 
Levine adalah sebilangan besar pelopor perkembangan video sebagai sebuah 
bentuk seni. Video bukan sahaja memaparkan dimensi ketinggian, lebar dan 
kedalaman, malahan juga dimensi keempat iaitu masa (Cynthia Godman 1987). 
Seniman telah memonopoli teknologi yang di reka khas untuk tujuan lain 
ke dalam eksperimentasi estetika mereka. Disebabkan video banyak melibatkan 
perkara teknikal, tidak ramai seniman yang berani mencubanya sebagai bahantara. 
Hanya sebilangan kecil seniman yang benar-benar berminat dan komited yang 
sanggup untuk meneroka apa sahaja perkakasan yang terdapat di sekeliling mereka. 
Idea berkenaan dengan eksperimentasi adalah kriteria yang paling penting dalam 
bahantara ini. 
Di Malaysia, jika di lihat secara umumnya seniman muda kini telah mula 
mendekatkan diri dengan disiplin bidang lain dalam penghasilan karya. 
Kemunculan bentuk-bentuk seni baru yang melibatkan bukan hanya tiga dimensi 
malah empat dimensi. Dalam pada masa yang sama, penggunaan bahasa dan 
tatabahasa seni tampak masih memainkan peranan yang penting dalam pengolahan 
karya Seni Elektronik, apa yang membezakan antara Seni Elektronik dan seni lukis 
konvensional adalah ‘vehicle’ nya ataupun teknik dan gaya pengucapannya dan 
penyampaian yang berlainan. 
Dengan kedatangan dan perkembangan teknologi elektronik dan media di 
Malaysia, seniman lebih berani menghasilkan seni, bukan hanya melalui pendekatan 
konvensional malah karya seni yang di hasilkan bersifat provokatif, kreatif, dan 
radikal dengan pendekatan eksperimentasi dengan media baru dan perkakas 
elektronik. Perkembangan Seni Video yang di katakan agak terlewat beraksi di 
dalam Seni Moden di Malaysia berbanding di Barat, tetap melahirkan seniman-
seniman  baru yang kritikal dan berpotensi. 
 
  
 
 
 
 
Dalam transformasi Malaysia memasuki dunia hi-tech dan menjadi negara 
perindustrian sepenuhnya, pengkarya-pengkarya terutamanya generasi muda telah 
mula menunjukkan minat dalam menghasilkan karya-karya Seni Elektronik. 
Menurut Hasnol Jamal Saidon, beliau berpendapat bahawa sesetengah pengkarya-
pengkarya generasi baru mengatakan bahawa mereka lebih selesa dan yakin dengan 
menggunakan media baru seperti computer, video dan sebagainya sebagai medium 
pengucapan : “Dengan pendedahan kepada media-media baru kepada pelajar atau generasi 
pengkarya muda, secara tidak langsung pengetahuan tentang teknologi baru akan dapat 
mengembangkan minda kreativiti pelajar dari segi penyampaian idea dan konsep”. 
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